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ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Сьогодні в Україні відсутня системна діяльність центральних
органів виконавчої влади щодо створення соціально-економіч-
них, організаційних умов і гарантій у сфері соціального захисту
населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастро-
фи. Як наслідок, державні програми з мінімізації наслідків Чор-
нобильської катастрофи, розроблені на діючій законодавчій базі,
повною мірою не виконуються.
Відзначається стійка тенденція до зменшення обсягів видатків
на соціальний захист постраждалих громадян.
Викликає занепокоєння скорочення обсягів фінансування ряду
«чорнобильських програм». Зокрема, зменшено фінансування
комплексного медико-санітарного забезпечення громадян, які
постраждали від цієї катастрофи. Незадовільною також є ситуа-
ція із забезпеченням безоплатними ліками за рецептами лікарів,
житлом, санаторно-курортними путівками, іншими видами соці-
ального забезпечення постраждалих.
Актуальним питанням соціального забезпечення учасників лік-
відації наслідків аварії на ЧАЕС є вдосконалення механізму на-
рахування пенсій, призначених відповідно до Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи», проведення їх індексації від-
повідно до індексу інфляції та зростання цін.
У цьому аспекті слід вказати на невиконання державою ст. 67
цього Закону в частині підвищення розмірів доплат, пенсій і ком-
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пенсацій відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання
мінімальної заробітної плати.
У сучасний період усі ці проблеми набули особливого загост-
рення в ході проведення в Україні пенсійної реформи, розпочатої
Урядом України шляхом розробки законопроекту «Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної сис-
теми» № 7455.
На прикладі військовослужбовців-учасників ліквідації аварії на
ЧАЕС (далі — військовослужбовці-ліквідатори) слід вказати таке.
Пропоновані пенсійною реформою зміни негативно вплинуть
на морально-психологічний стан військовослужбовців, у тому
числі військовослужбовців-ліквідаторів, які мали намір присвя-
тити і присвятили своє життя військовій службі.
Законопроектом передбачено поетапне збільшення вислуги
років усіх військовослужбовців, яка дає право на призначення
пенсії, з 20 років (з урахуванням всіх періодів часу, які зарахову-
ються до вислуги) до 25 років лише у календарному обчисленні.
Зміна умов призначення пенсії за пропонованим законопроек-
том не тільки позбавить усіх категорій військовослужбовців, які
на даний час проходять військову службу, можливості бути впев-
неними у своїх законних очікуваннях та реалізації у повному об-
сязі прав на підставі чинного законодавства, а створить переду-
мови до соціальної напруги в суспільстві та правової нерівності
військовослужбовців, які проходять військову службу, поряд з
тими категоріями осіб, які проходили військову службу як у ко-
лишньому СРСР, так на даний час уже звільнені з військової
служби і перебувають на пенсійному забезпеченні.
Проектом Закону передбачено обмеження максимального
розміру пенсії з 90 на 80 процентів відповідних сум грошового
забезпечення.
Вказане обмеження максимального розміру пенсії усіх катего-
рій військовослужбовців, у тому числі військовослужбовців-
ліквідаторів вочевидь суттєво знизить рівень їх матеріального за-
безпечення при звільненні з військової служби та знову ж таки
призведе до виникнення диспропорції у розмірах пенсій однако-
вих категорій колишніх військовослужбовців, які звільнилися до
запровадження пенсійної реформи і після неї.
У разі введення вищезазначених змін будуть порушені кон-
ституційні права цих осіб.
Вказані зміни також суперечать вимогам статей 21 та 22 Кон-
ституції України, відповідно до яких усі люди є вільні і рівні у
своїй гідності та правах та при прийнятті нових законів або вне-
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сенні змін до чинних законів не повинно допускатися звуження
змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Згідно з Конституцією України правова база повинна розгля-
датися для подальшого розвитку, розширення та вдосконалення
системи прав і свобод громадян, а також для посилення їх кон-
ституційних та інших законних гарантій, у тому числі і права на
соціальний захист.
З огляду на наведене, пропоновані пенсійною реформою зміни
умов призначення пенсії військовослужбовцям можна розглядати як
відмову держави від взятих на себе зобов’язань, що, у свою чергу, є
підривом її авторитету саме у тих, хто зобов’язаний її захищати.
Практична реалізація норм з питань пенсійного забезпечення
військовослужбовців, передбачених проектом Закону, також
підштовхне до звільнення з військової служби найбільш досвід-
чених та високопрофесійних співробітників, що, у свою чергу,
вкрай негативно позначиться на якості виконання завдань, покла-
дених на військові формування та правоохоронні органи України.
З огляду на викладене, пропонуються такі зміни до вказаного
законопроекту.
1. Пункт 4 розділу ІІ проекту Закону доповнити новим абза-
цом такого змісту:
«Дія положень, передбачених абзацами третім — дванадцятим
підпункту 15 пункту 7 розділу ІІ цього Закону, не поширюється
на військовослужбовців, які до набрання чинності цим Законом
уклали контракти про проходження військової служби та протя-
гом їх дії набудуть права на пенсію, або проходять кадрову вій-
ськову службу»;
2. Додатково опрацювати правові підстави та доцільність за-
провадження саме «календарного» обчислення вислуги років для
призначення пенсії військовослужбовцям. При цьому можливо
розглянути питання щодо можливості впровадження саме 20 ка-
лендарних років для призначення пенсії, а не пропонованих 25.
3. З метою забезпечення належного рівня соціального захисту
осіб, які багато років віддали справі захисту держави, у тому чис-
лі і в умовах ризику для життя, що спричинило погіршення їх
стану здоров’я та змусило звільнитися з військової служби, про-
понуємо абзац другий підпункту 17 пункту 7 розділу II проекту
Закону доповнити словами: «а тим, які мають вислугу менше 10
років, — лише у разі звільнення з військової служби за станом
здоров’я». Така пропозиція зумовлена тим, що під час виконання
обов’язків служби військовослужбовці можуть отримати пора-
нення (контузію, травму або каліцтво), а також певні захворюван-
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ня, які будуть перешкоджати їх подальшому проходженню війсь-
кової служби та, у свою чергу, стануть підставою для звільнення.
Аналіз ситуації, що склався на сьогодні свідчить про необхід-
ність пошуку нових шляхів подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи і захисту постраждалого населення, у тому числі вій-
ськовослужбовців-ліквідаторів.
В основу подальших дій має лягти комплексний підхід, який
би враховував потреби та інтереси постраждалих людей та суспіль-
ства в цілому.
Відтак, з метою вирішення актуальних завдань подолання на-
слідків Чорнобильської катастрофи необхідно:
доопрацювати законопроект «Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування правоохоронної системи» № 7455 у
контексті висловлених зауважень і пропозицій;
не допускати державою звуження фінансування «чорнобиль-
ських» програм, а відтак, забезпечити їх повне та неухильне ви-
конання;
органам державної влади України забезпечити проведення
єдиної державної політики з комплексного розв’язання проблем
подолання наслідків аварії на ЧАЕС;
удосконалити відповідно до Конституції та законів України
систему державного управління подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи;
під час розробки проектів законів про Державний бюджет
України на наступні роки передбачати збільшення видатків на лік-
відацію наслідків аварії на ЧАЕС за бюджетними програмами, у
тому числі й щодо комплексного медико-санітарного та санатор-
ного забезпечення, лікування та оздоровлення громадян, які бра-
ли участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Горбатюк C.Є.,
начальник відділу Національної академії
державного управління при Президентові України,
кандидат наук з державного управління
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ПОДОЛАННІ
НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
У 2011 році виповнюється 25 років з дня аварії на Чорнобиль-
ській АЕС. У Конституції України Чорнобильську трагедію на-
звано катастрофою планетарного масштабу. Впродовж чверті
століття Україна намагається подолати її наслідки, і якщо еколо-
